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ఽ ᕈ ቇᐕ ห⢩䈮䈧䈇䈩 ஻⠨
䌁 ↵ ዊ䋶 ዊ㪋 䊶 ⥄㐽∝ ᄖ಴ᤨ䇮 ⴕ䈐వ䈲ᒉఝవ䈮
䈭䉎䈭䈬ᚒᘟ䉕䈜䉎䈖䈫䈏䈅
䉎䇯
䌂 ↵ ዊ㪌 ዊ㪊 䊶 䌐䌄䌄 Უⷫ䉇ᒉ䈱ᜂછ䈱వ↢䈫ᒉ
䈮䈧䈇䈩⋧⺣䈚䈩䈇䉎䇯








































































































































































































































































































































































































































































































り૕෻ᔕ 䋵 䋵 㫧䋰
ᛥ䈉䈧 䊶ਇ቟ᗵᖱ 䋵 䋵 㫧䋰
ਇᯏህ 䊶ᔶ䉍ᗵᖱ 䋵 䋵 㫧䋰
ή᳇ജ 䋱䋱 䋵 䋭䋶





































































































































































































































































り૕෻ᔕ 䋵 䋵 㫧䋰
ᛥ䈉䈧 䊶ਇ቟ᗵᖱ 䋵 䋵 㫧䋰
ਇᯏህ 䊶ᔶ䉍ᗵᖱ 䋵 䋵 㫧䋰
ή᳇ജ 䋵 䋵 㫧䋰
















































































































































































































































































り૕෻ᔕ 䋵 䋵 㫧䋰
ᛥ䈉䈧 䊶ਇ቟ᗵᖱ 䋵 䋵 㫧䋰
ਇᯏህ 䊶ᔶ䉍ᗵᖱ 䋸 䋸 㫧䋰
ή᳇ജ 䋸 䋸 㫧䋰



































䇸䈍䊷䈇䇮 ⋡䉕ⷡ䉁䈞䇯䇹 䈫ჿ䉕䈎䈔䉎䇯 䇸ભ䉄䈳䇹 䈫ჿ䉕䈎䈔䉎䇯









䇸ീᒝਛ䈣䈡䇯 㕒䈎䈮䈚䈩䇹 䈫ᕁ䈉䇯 㕒䈎䈮䈚䈩䈾䈚䈇䈎䉌ต䈹ℂ↱䉕⡞䈐䈢䈇䇯
䈅䈭䈢䈭䉌䇮 䈬䈉ኻ
ᔕ䈜䉎䈎
䇸㛳䈎䈚䈩䉅ή㚝䈣䈡䇹 䈫⸒䈉䇯 䉁䈝䇮 ต䈹ℂ↱䉕⡞䈇䈩䈎䉌䇮 వ↢䉇㓞䈱ੱ䈏
䊍䊮䊃䉕䈅䈕䉎䇯 䈠䈚䈩䇮 䇸䉅䈉ᄢਂᄦ䇹 䈫ჿ䉕䈎
䈔䉎䇯
































































































































































































り૕෻ᔕ 䋸 䋷 䋭䋱
ᛥ䈉䈧 䊶ਇ቟ᗵᖱ 䋶 䋸 䋫䋲
ਇᯏህ 䊶ᔶ䉍ᗵᖱ 䋱䋰 䋶 䋭䋴
ή᳇ജ 䋹 䋶 䋭䋳
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